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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Докл. - Киселева А.И., ст. преподаватель
Овладение иностранным языком предполагает в первую очередь приобретение  практических навыков и умений реализовывать конкретные коммуникативные задачи посредством общения на этом  языке. И трудно переоценить эффективность формирования речевых механизмов в самом начале обучения, когда мотивация овладения новым языком особенно сильна. Затем она, как правило, ослабевает: новизна пропадает, увеличивается объем изучаемого теоретического материала, возникают  другие причины и аргументы, которые снижают эффективность обучения.  Между тем, если после каждого занятия  студент видит конкретные практические результаты своей работы, овладевает хотя бы одной фразой, которая реально ему необходима, то мотивацию, желание изучать язык, настрой на ежедневный труд можно поддерживать, стимулировать и даже усиливать достаточно долго. Метод языковой матрицы обратного резонанса позволяет иностранному студенту овладеть сконструированными моделями общения уже после первого занятия.  Этот метод можно применять успешно и эффективно, идя от аудирования к грамматике и фонетике языка, а не наоборот. 
Использование матричного метода требует серьезной предварительной подготовки. Прежде всего, следует отобрать коммуникативно-значимый лексический материал и структурировать его в матричные схемы, т.е. сделать матрицы – смоделированные особым образом учебные тексты, которые бы отвечали методическим задачам конкретного этапа овладения  языком. Нужно подчеркнуть, что матрица должна содержать только базисный лексический и грамматический языковой материал, обладающий высокой коммуникативной ревалентностью. Опыт показывает, что оптимальная длина матрицы не должна превышать 100-150 печатных знаков, а продолжительность - двух минут звучания. Матричные тексты начитываются с обычной для устной речи скоростью, а во время аудирования необходимо максимально исключать визуальные и звуковые помехи, нарушающие концентрацию внимания на иноязычной речи.
Формирование речевой матрицы в долговременной памяти студента осуществляется посредством следующих методических шагов:  многократного «слепого» прослушивания элементов матрицы (фраз и предложений); многократного проговаривания этих элементов вслед за образцом,  а затем - в различных речевых упражнениях с аудиальной опорой и без нее; двух - трехкратного прослушивания матричного текста с последующим контролем понимания; самостоятельной работы с языковой матрицей в течение нескольких дней по 20-30 минут ежедневно. Последнее условие является решающим, так как для создания устойчивого матричного эталона в сознании личности  временной фактор имеет первостепенное значение. Именно поэтому  авторы метода предполагают пролонгированную регулярную самостоятельную работу с матричными текстами. 
Матричное протоговорение является подготовительным этапом к говорению спонтанному и имеет ряд особенностей.  Во-первых, оно должно происходить непосредственно  сразу после прослушивания образца. Во-вторых, проговаривание матричных текстов нужно осуществлять непременно вслух. Громкое, артикулированное, многократное проговаривание с наиболее точной имитацией произношения носителей языка вызывает в нервной системе обратный языковой резонанс. Этот процесс приводит к появлению в сознании иноязычных речевых эталонов, включает в себя подсознательный анализ различных языковых структур, а утрированные артикуляционные движения способствуют возникновению в кинестетической памяти новых двигательных алгоритмов, приучают артикуляционный аппарат к новой речевой работе. И наконец, прослушивание и проговаривание языковой матрицы, происходящее без участия зрительных анализаторов, вслепую, стимулирует аудиальный канал восприятия информации, который обычно существенно слабее визуального. Все эти особенности протоговорения сначала многократно отрабатываются под руководством преподавателя, а затем тренируются в ходе самостоятельной работы. 
Таким образом, в аудиторных условиях обучение иноязычному общению с применением метода языковой матрицы обратного резонанса организуется в  последовательности: многократное аудирование – многократное протоговорение – чтение – письмо – языковые упражнения (не более 15% учебного времени). Следует подчеркнуть, что к новому этапу обучения можно переходить только после полного освоения предыдущего. 


